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Debreceni V árosi Sánbás
Folyó szám 150. Telefon szám 546.
Ma hétfőn, 1915. évi február hó 22-én:
i f júsági  helyárakkal
V
Eredeti népszínmű 3 felvonásban, zenével, tánczczal, népdalokkal. I ita :  Szigligeti Ede.
SZEMÉLYEK
Várszegi, gazdag földesur — —
K urta, nagy gazda, agglegény 
Gyuri unokaöcscse — — — —
Márton, paraszt gazda — — —
Rebeka, felesége — — — —
Évi, leánya, ennek első férjétől — 
Zsiga, czigány — — — — —
Rózsi |  gyermekei I I I
— Turay Antal
— Várnay László
— Balázs Bálint
— Kassay Károly
— H. Serfőzy Etel
— Füredi Ilonka
— Kemény Lajos
— Lugossy Dániel
— Halassy Mariska
Ferke, urasági gazdahajdu — — — — Tihanyi Oszkár
Kisbiró — — _ _ _ _  Kőszegi Károly
Kondomé — — — — Kassayné
Sári \ — — — — Rúzsai Anna
Panni > parasztleányok — — — — Madasné
Erzsi ; — — — — Egyed Lenke
Egy öreg — — — — — — — — Arday Árpád
Násznagy — — — — _ _ _ _ _  Kolozsváry Albert
Parasztok, lakodalmas nép.
IFJÚSÁGI HELYÁRAK: Földszinti és I. emeleti páholy 4 K  20 fill. Földszinti családi páholy 7 K 
Első emeleti családi páholy 5 K  60 fill. Másod emeleti páholy 4 K 20 fill. Támlásszék és erkély 
bármelyik sorban 70 fill. Erkély álló-hely 30 fill. K arzat 20 fill. tyfaty fitty fájj
NAPPALI PÉNZTÁR: délelőtt 9 —12-ig és délután 3 — 5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
Előadás kezdete W\ órakor. Ü5
Kedden, 1915 február hó 23-án:Folyó szám 151. Telefon szám 545.
H A M L E T .
D Á N  KIRÁLYFI .
Szomorujáték 5 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1915
